




LINDA-päivä pidettiin Vallilassa 10.1. 2002 runsaan osanottajajoukon voimin. Päivä olikin 
sangen ajankohtainen, kun LINDA viimein oli saatu hakukäyttöön.  
 
Lyhyt yhteenveto tässä. 
 
Arne Hedmanin kertoi, että FinElib lehdet voitanee tammikuussa poimia omaan tietokantaan 
tekemällä haku halutuista lehdistä. Väliaikana kirjastotietokantoihin tallennetetut tietueet 
siirretään LINDAan heti, kun MARCEXPORT-parametrit on asennettu. Tämäkin tapahtunee 
jo tammikuun aikana. Tietojen siirto tapahtuu ensin pienemmistä tietokannoista. HELKA on 
vuorossa järjestyksessä 11. 
 
LINDAssa ammattikorkeakoulujen, maakunta- ja erikoiskirjastojen varastotiedot ovat 
kesäkuun 2001 tasolla vielä pitkään. 
 
Linkit LINDAsta kirjastotietokantoihin toimivat vain suorassa yhteydessä LINDAan. 
HELKAn kautta mentäessä ne eivät toimi eivätkä myöskään saatavuustiedot näy. 
 
Arne tiedotti myös, että LINDA tulee kopiointikäyttöön, kun kirjastojen väliajan tiedot on 
sinne lisätty. Kopioinnista tulee sitten tietoa enemmän. Tasokoodin merkitys on tärkeä, koska 
MERGE-toiminto ei ole käytössä (jolloin vanhan tietueen tiedot säilyisivät ja rikastuisivat 
uuden mennessä päälle). Tasokoodi määrää, meneekö uusi tietue vanhan päälle. Jos uuden 
tietueen tasokoodi on sama tai korkeampi kuin vanhan, korvaa uusi LINDAssa jo olevan. 
Toivottiin, että mahdollisimman paljon LINDAsta kopioidun tietueen tietoja säilytettäisiin, 
etteivät esim. sisällönkuvailut LINDAssa köyhdy. 
 
Muualta kopioitavien tietueiden osalta suunniteltiin BOOKWHERE-kopiointiohjelman 
lisenssin hankintaa FinElibin kautta. Tästä kuulemme myöhemmin. HYKin kokemukset 
ohjelman käytöstä ovat myönteiset. BOOKWHEREn kautta tulisi n 500 tietokantaa 
kopiointikäyttöön. Verkosta saatava USEMARCON-konversio-ohjelma muuttaa tiedot 
MARC21-Fin-muotoon. 
 
Automaattinen Z39.50-standardia hyödyntävä Voyagerin oma konversio-ohjelma on vielä 
testauksen alla. 
 
Juha Hakala kertoi resurssilisäyksistä Domain 2:een, jossa yhteistietokannat majailevat. 
Lisäys mahdollistaisi 1200-1400 yhtäaikaiskäyttäjää. 
 
Juha kertoi myös suunnitelmista saada SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalog) 
vastavuoroperiaattella tiedonhaku- ja kopioluettelointikäyttöön. Se toisi ulottuvillemme mm. 
Bibsysin ja Libriksen Ruotsista ja UBO-Bokin Norjasta. Tanskan kanta on vielä auki. 
Vastaavasti LINDA ja MANDA olisivat yhteispohjoimaisessa maksuttomassa käytössä. 
 
Päivien ohjelma ja esitykset ovat Linnea2-sivuilta niiden luettavissa, joilla on käyttäjätunnus 
ja salasana.  
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